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ABSTRAK 
AKSESIBILITAS FISIK BAGI TUNANETRA 
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
 
(Meri Komalasari, 1608064, Departemen Pendidikan Khusus,  
Universitas Pendidikan Khusus) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fasilitas fisik di Universitas Pendidikan 
Indonesia yang mengusung kampus inklusif belum sepenuhnya aksesibel bagi 
penyandang tunanetra. Fasilitas yang tidak aksesibel mengakibatkan terhambatnya 
aktivitas maupun mobilitas bagi penyandang tunanetra secara mandiri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui profil aksesibilitas fisik bagi tunanetra di Universitas 
Pendidikan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung 
di lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, data dibandingkan dengan 
standar aksesibilitas menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 
dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017. 
Hasil penelitian ini menunjukan secara umum aksesibilitas fisik di Universitas 
Pendidikan Indonesia belum aksesibel. Aspek yang sudah memenuhi standar aksesibilitas 
yaitu ukuran dasar ruang. Aspek yang belum memenuhi standar aksesibilitas diantaranya 
adalah jalur pedestrian, jalur pemandu, pintu, tangga, lift, serta rambu dan marka. 
Penelitian ini direkomendasikan pertama, kepada peneliti di masa yang akan datang agar 
lebih mendetail dan menjangkau semua gadung bangunan di Universitas Pendidikan 
Indonesia serta penyandang disabilitas lainnya. Kedua, kepada Universitas Pendidikan 
Indonesia dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam pengembangan kampus 
inklusif kedepannya agar lebih ramah terhadap penyandang tunanetra dan dapat 
melakukan perbaikan pada aspek yang dapat diubah, seperti penambahan jalur pemandu 
dan pemasangan tepi pengaman di sekitar Universitas Pendidikan Indonesia. 
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ABSTRACT 
PHYSICAL ACCESSIBILITY FOR VISUAL IMPAIRMENT IN INDONESIA 
UNIVERSITY OF EDUCATION 
 
(Meri Komalasari, 1608064, Department of Special Education, 
Indonesia University of Education) 
 
This research is based on the existence of physical facilities at Indonesia University of 
Education which carries an inclusive campus that is not yet fully accessible for people 
with visual impairments. The facilities that are not accessible will inhibit the activities 
and mobility for people with visual impairment. This study aims to determine the profile 
of physical accessibility for people with visual impairment at Indonesia University of 
Education. This study uses descriptive method with a qualitative approach. Data 
collection techniques by direct observation in the field, documentation, and interviews. 
Furthermore, the data is compared with the accessibility standard according to Minister 
of Public Works Regulation No.30/PRT/M/2006 and Minister of Public Works and 
Housing Regulation No. 14/PRT/M/2017. The research outcome shows that the physical 
accessibility at Indonesia University of Education is not accessible in general. The aspect 
that meets the accessibility standard is the basic size of the space. Aspects that do not 
meet accessibility standards include pedestrian lanes, guide lanes, doors, stairs, 
elevators, and traffic signs and road markers. This study is first recommend to future 
researchers, to be more detailed and inclusive building at the Indonesia University of 
Education and other people with disabilities. Secondly, the Indonesia University of 
Education to be as input and evaluation material in the development of inclusive 
campuses in the future to be more friendly to people with visual impairment and is 
expected to make improvements in aspects that can be changed, such as the addition of 
guiding block and the installation of curb around the Indonesia University of Education. 
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